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El turismo residencial ha sido un factor de transformación de los territorios, y de las 
sociedades locales que en ellos habitan, tan intenso en los últimos años, que ha dejado 
irreconocibles algunos espacios en apenas unos pocos decenios, y ha transformado por 
completo la forma de entender el territorio. Ello ha comportado, por supuesto, un 
cambio a nivel paisajístico y social que ha calado profundamente no sólo en los 
municipios estrictamente del litoral, sino también en municipios de segunda línea de 
costa que se encuentran a la espera de lo que pueda suceder con este fenómeno en los 
próximos años. 
Precisamente en este contexto geográfico se inserta el municipio de Xaló, cuyo caso se 
tratará en el presente trabajo, abarcando varios aspectos de su realidad socioterritorial, 
con el fin de analizar la idoneidad para el futuro del modelo territorial por el que se ha 
optado. 
PALABRAS CLAVE: Xaló, Turismo residencial, Construcción, Paisaje, Sostenibilidad, 
Territorio, Residentes del norte de Europa 
 
ABSTRACT 
Residential tourism has been over recent years, a major factor of terrtiorial 
transformations and local populations which inhabit the affected territories. This 
process has been so intense that some spaces have become unrecognizable in just a few 
decades and it has completely changed the way we understand our land. Massive 
urbanitzation has finally meant a deep transformation of landscape and society not just 
in coastal locations, but also in inland towns that are on stand by for new events to 
come into action. 
Precisely in this specific geographical context we can find the case of Xaló, which we 
will try to analyze in the present study, covering in it several aspects of its 
socioterritorial reality so we can verify if the territorial model that has been recently 
developed is the appropriate one for the future of the town. 
KEY WORDS: Xaló, Residential tourism, Construction, Landscape, Sustainability, 
Territory, North European residents 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Síntesis del tema  
 
El territorio y las poblaciones que en él habitan han de experimentar necesariamente las 
dinámicas económicas y sociales que transforman los espacios y los hacen incluso 
irreconocibles en un periodo breve de tiempo. El turismo residencial es uno de los 
procesos territoriales más intensos, seguramente el que más, que ha vivido el 
Mediterráneo español. Este proceso urbanizador sin precedentes, ligado a menudo a la 
llegada en masa de extranjeros comunitarios de la Europa central y norteña, ha 
transformado por completo las estructuras territoriales y sociales de una gran cantidad 
de espacios. En el presente trabajo, tomando como caso de estudio un pequeño 
municipio de la Marina Alta (Alicante), Xaló, se tratará de entender como el turismo 
residencial ha variado el sistema tradicional de organización del espacio y el modelo 




Xaló y su término municipal se hallan insertos en la zona norte de la provincia de 
Alicante, en un valle interior de la comarca de la Marina Alta conocido como “Vall del 
Pop”, una planicie aluvial vertebrada por el Río Xaló/Gorgos, que ha generado la 
colmatación durante el cuaternario de dicha cuenca sedimentaria, enclavada entre las 
últimas estribaciones de los relieves prebéticos internos. Se trata de un municipio 
cercano a núcleos poblacionales del litoral de gran entidad e importancia turística como 
son Calp (15 km), Dénia (23’3 km), Teulada-Moraira (13’5 km) o Xàbia (20’3 km), lo 
que le confiere un especial atractivo como espacio de descongestión de dichos 
municipios, ya saturados por la gran intensidad de los procesos urbano-turísticos 
vividos en dichas localidades.  
La zona se halla relativamente bien conectada por carretera (la entrada más próxima a la 
AP-7 se encuentra a unos 8’8 km.) y cuenta con un paisaje reconocible por  población 
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local y turistas, factores que tal vez hayan actuado como atracción ante los procesos 
urbanizadores.  
 

























El tema elegido para el estudio, el turismo residencial, se ha considerado de una gran 
relevancia y merecedor de una atención destacada dentro de los estudios de Geografía, 
pues obviamente tiene implicaciones a todos los niveles: económico, urbanístico, 
paisajístico, social, cultural, identitario… y pone de manifiesto el complejo entramado 
público-privado que ha apostado por un modelo de organización del espacio con unas 
ventajas y desventajas de gran relevancia para el futuro de los territorios y sus 
sociedades. El uso que se hace del territorio y la apuesta por un modelo u otro de 
desarrollo socioeconómico habla de nosotros como sociedad, como conjunto de 
ciudadanos que debería tener capacidad de decisión sobre el espacio en el que se 
desarrolla vitalmente. Es por ello, que debemos asegurarnos de que las sociedades 
participen de verdad de la gestión del espacio, tal y como ya se viene haciendo en 
muchos otros países europeos, punteros en este tipo de cuestiones, desde años atrás. 
Relacionado con esto, y ligándolo con el turismo residencial, cabe destacar que este 
fenómeno afecta especialmente a varios municipios de Alicante, por lo que abordar 
estas cuestiones resulta de especial interés para la sociedad de nuestra provincia y 
también para el autor, vinculado estrechamente al municipio en cuestión: Xaló. 
 
2.2. Hipótesis de investigación  
 
La preguntas principales que se plantean, y que intentaremos responder en un mismo 
subapartado en el epígrafe relativo a los resultados de la investigación son: ¿Ha 
supuesto el turismo residencial un cambio en el modelo territorial de Xaló?, ¿Cómo y a 
que nivel?, y ¿Ha habido grandes transformaciones paisajísticas y socioculturales?  
Otra hipótesis de trabajo es la referente a la sostenibilidad ambiental o territorial y social 
del modelo de asentamientos por el que se ha apostado, con lo que se nos plantea: ¿Es 
este modelo territorial y social sostenible para el futuro?, entendiéndose que esta 
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hipótesis de trabajo se diferencia bastante de la anterior como para tratarla en un 
subapartado distinto. 
 
2.3. Objetivo principal  
 
Teniendo en cuenta las hipótesis o cuestiones planteadas, el objetivo principal del 
presente estudio será plasmar cuáles han sido los cambios que ha experimentado el 
municipio de Xaló a nivel territorial y social por el fenómeno del turismo residencial, es 
decir, analizar cómo el residencialismo ha modificado la forma tradicional de organizar 
el territorio en Xaló, y cómo la llegada de población extranjera ha podido alterar las 
estructuras sociales de este pueblo. La sostenibilidad de este modelo a nivel 
ambiental/territorial y a nivel social será el otro gran eje en el que se basará nuestro 
estudio. 
 
2.4. Objetivos secundarios  
 
Otros fines del estudio, también de gran relevancia, son averiguar las consecuencias a 
nivel paisajístico del modelo territorial por el que se ha optado, analizar las ventajas y 
desventajas e impactos que tiene el modelo residencial por el que se está apostando y 
definir cuál puede ser el modelo territorial de futuro óptimo a seguir. Los cambios 








3. METODOLOGÍA Y PERFIL DE TRABAJO 
  
El trabajo desarrollado para obtener respuestas a las preguntas planteadas se ha basado 
en una metodología propia de las ciencias sociales y que combina el análisis cualitativo 
con el cuantitativo, pues se han usado datos numéricos objetivos provenientes de 
diversas fuentes oficiales, que han sido tratados y expuestos, en ocasiones de forma 
gráfica; y también se ha recurrido a las encuestas y las entrevistas como método para 
recoger información de carácter cualitativo. Lo cuantitativo ha tenido mayor 
protagonismo en la parte del trabajo dedicada exclusivamente al territorio, mientras que 
lo social, aunque también se apoya en datos estadísticos oficiales, cuenta con un 
componente más cualitativo. 
En este sentido, en la parte más cualitativa del estudio ha servido de base la bibliografía 
existente, que es abundante a una escala más general de la que se ha tratado, pero 
también las encuestas, entrevistas personales y el contacto directo con la población en sí 
(ya fueran personas entendidas en la materia o simples habitantes del pueblo), y el 
territorio. Son estos dos  los que ofrecen una visión más personal de la cuestión y dan a 
conocer las distintas perspectivas y opiniones al respecto del turismo residencial en el 
municipio. Las encuestas han tratado de ser más que simples cuestionarios superficiales, 
para poder llegar a averiguar qué pensaban realmente los ciudadanos de los dos 
colectivos poblacionales encuestados (población local y extranjeros del norte de 
Europa), y las entrevistas se plantearon a personas muy implicadas en la vida social, 
política y cultural del municipio. En el caso de las encuestas, que han sido en total 
cuarenta, uno de los problemas que han surgido ha sido la reticencia inicial de parte de 
la población extranjera, que se mostraba recelosa en un principio, aunque una vez 
conocía el objetivo del estudio ofrecía gratamente su colaboración. También ha 
resultado fundamental intentar que las personas de menor formación y mayor edad 
comprendieran bien las cuestiones, por lo que ha sido siempre necesaria la presencia del 
autor durante la realización de la encuesta. 
Los métodos de trabajo han sido pues variados: Búsqueda y revisión bibliográfica del 
tema (artículos de revistas, libros o trabajos monográficos, aportaciones en 
congresos…), búsqueda en hemeroteca digital, uso de sistemas de información 
territorial y estadística existentes en la web, explotación de la información y 
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reelaboración a partir de fuentes oficiales (a nivel nacional, autonómico, provincial y 
local) y creación de gráficos partir de las estadísticas analizadas y las encuestas 
realizadas. Precisamente el análisis, explotación e interpretación de los datos objetivos y 
estadísticos que ofrecen distintos entes como la diputación provincial, los institutos de 
estadística a nivel nacional y autonómico, el catastro, el ministerio de hacienda y otros 
organismos de la administración, han sido clave para llegar a las conclusiones del 
presente estudio. 
El trabajo de campo y las indagaciones en materia urbanística hechas en el 
ayuntamiento del municipio han sido además complementos indispensables para la 
investigación.  
El perfil de investigación por el que se ha optado es un modelo mixto a caballo entre el 
estudio evolutivo, pues se plasma el desarrollo del fenómeno en un periodo que abarca 
















4. MARCO TEÓRICO  
 
4.1. Revisión bibliográfica y definición de conceptos 
 
El turismo residencial es sin duda una temática compleja, a caballo entre distintas ramas 
del conocimiento que abarcan los muy diferentes aspectos que este fenómeno 
transversal puede tocar. La sociología, la economía, el turismo o la geografía (todas 
ellas disciplinas interconectadas), son capaces de ofrecer un análisis de este proceso, 
haciendo mayor o menor incidencia en los aspectos que las conciernen. Nuestra 
perspectiva geográfica nos hace abordar el fenómeno desde el punto de vista territorial, 
prestando atención a los aspectos paisajísticos, pero también a la transformación social 
que ha supuesto el turismo residencial, ya que al fin y al cabo son las sociedades las que 
gobiernan el espacio, y no a la inversa. 
Diversos autores apuntan al turismo residencial como un fenómeno relativamente 
novedoso, escasamente relevante hasta hace pocos años dentro de los estudios 
geográficos o de turismo, e incluso, como un proceso que ha pasado casi inadvertido 
hasta que se ha comprendido su importancia, pues ha sido un proceso que se ha 
acelerado notablemente desde los años 90 (Mazón et al., 2009). Desde estos años han 
sido varios los autores internacionales interesados por la temática en sus distintas 
variables, como por ejemplo Per Gustafson y Russell King tratando temas de movilidad, 
migraciones y residencialismo; C. Michael Hall y Andrea Huber con migraciones y 
turismo; Lila Leontidou, Allan M. Williams, Dieter K. Müller (residencialismo en 
Suecia) o Karen O’Reilly (Británicos en la Costa del Sol), sólo por mencionar algunos 
de los expertos de distintos países, sobre todo europeos, que se han interesado por los 
temas del residencialismo, la migración y sus relaciones con las realidades territoriales y 
turísticas. En el plano nacional no podemos dejar de mencionar la enorme aportación al 
tema de Fernando Vera, director del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
de la Universidad de Alicante, del que también forman parte otros autores que han 
servido de base bibliográfica y consulta obligada como Raquel Huete, Alejandro 
Mantecón y Tomás Mazón. Precisamente es Huete (2008) la que recoge en su artículo 
Tendencias del turismo residencial la definición que hacen sus otros dos compañeros 
del turismo residencial como “la actividad económica que se dedica a la urbanización, 
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construcción y venta de viviendas que conforman el sector extrahotelero, cuyos usuarios 
las utilizan como alojamiento para veranear o residir, de forma permanente o 
semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y que responden a nuevas 
fórmulas de movilidad y residencialidad de las sociedades avanzadas”. Esta aportación 
casa con la opinión de diversos autores ya mencionados, que entienden este término 
como el desplazamiento de personas a países extranjeros por periodos prolongados de 
tiempo, y cuya estancia se suele producir en viviendas que son de su propiedad.  
El turismo residencial se ha usado para referirse a procesos que encuentran su mejor 
expresión en la ribera del Mediterráneo y que une aspectos del turismo convencional, el 
negocio inmobiliario y las nuevas formas de migración y movilidad internacional 
(Huete et al., 2008). Fernando Vera, apoyando esta visión de que el residencialismo 
encuentra su máxima expresión en provincias como Alicante, que cumplen 
determinadas condiciones necesarias para su desarrollo, añade que “las regiones 
españolas que lideran este proceso, localizadas en el arco mediterráneo y archipiélagos, 
se benefician de las tradicionales ventajas comparativas (condiciones climáticas, 
localización, accesibilidad a los mercados de demanda, seguridad), a las que se añaden 
otras, basadas en mejoras competitivas, como la calidad y, en especial, los sistemas de 
promoción y redes de distribución comercial con las que se vende el producto 
inmobiliario, entre otros numerosos factores de éxito, sin olvidar el auge de fórmulas 
que asocian el producto inmobiliario con los equipamientos deportivos, sobre todo el 
golf, en consonancia con nuevas motivaciones de la demanda” (Vera, 2005: 3). 
 
Otros autores destacables son Antonio Aledo o María Ángeles Casado. En este sentido, 
y dentro del contexto español, es reseñable la notoriedad que alcanza en este sentido la 
Universidad de Alicante y sus investigaciones al respecto, tal vez por la importancia que 
tiene y ha tenido la actividad turística y residencial en la provincia. 
El término “turismo residencial” en sí puede ser polémico, pues resulta algo 
contradictorio, cuando se entiende que turismo es precisamente un desplazamiento más 
o menos corto por motivos de ocio hacia un destino que no es lugar de residencia del 
turista. Esta contradicción es recogida ampliamente por los autores, tal y como plasma 
García Andreu, afirmando que “los asentamientos de población extranjera jubilada, 
ampliamente denominados como turismo residencial, caracterizados por estancias 
consecutivas superiores a los seis meses por año y de carácter estacional, no constituyen 
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actividad turística, puesto que la segunda pasa a ser su residencia principal y por tanto 
su entorno habitual” (García, 2005: 66). 
Vemos analizando el fondo de la cuestión, que las aportaciones al tema del turismo 
residencial son hechas por una amalgama de profesionales de distinto signo como 
sociólogos, geógrafos, economistas y expertos en turismo, migraciones o demografía, 
por poner sólo algunos de las disciplinas que, como ya hemos mencionado 
anteriormente, tienen algo que decir en este tema. Ha sido por lo tanto en los últimos 
años un aspecto de la realidad muy tratado, tal vez por la importancia que ha ganado 
con la confirmación de la aceleración de las tendencias que ya se daban lustros atrás. 
 
Lo que parece por estas definiciones es que lo que se ha producido es una, como suelen 
decir los autores especializados en la materia, “instrumentalización inmobiliaria del 
turismo”, que ha beneficiado sobre todo a ayuntamientos y empresas constructoras, que 
han usado la excusa del turismo para construir un parque de viviendas 
“sobredimensionado” (Huete et al., 2008).  
 
El fenómeno que se aborda está protagonizado por un colectivo específico, que aunque 
con variaciones locales, suele ser el siguiente: Jubilados o prejubilados del norte y 
centro europeos (ingleses, alemanes, franceses, belgas, holandeses, suizos, suecos, 
noruegos…) que residen todo el año, o parte de él, en viviendas ubicadas en la costa 
mediterránea, por una serie de motivos entre los que encontramos la bonanza climática, 
los precios atractivos, el estilo de vida mediterráneo (o la idealización que se ha hecho 
del mismo), las facilidades administrativas y tecnológicas (transporte) para moverse, la 
complicidad de administraciones, y la ingente oferta de residencias por parte de los 
países receptores, entre muchos otros factores (Huete et al., 2008). Este colectivo de 
personas de avanzada edad, aunque cada vez más joven y en ocasiones activas 
económicamente, suele contar con un nivel de renta medio/medio-alto (aunque con la 
generalización del fenómeno se difunde a todas las clases sociales de los países de 
origen) y reside en su vivienda costera, que puede ser secundaria o principal según la 
parte del año que pase en ella, un tiempo que varía mucho de unos a otros, pues 
mientras que algunos pasan sólo el verano o el invierno, o los fines de semana largos 
por ejemplo (en este caso sería residencia secundaria), muchos se han establecido de 
forma permanente, regresando a su país sólo de forma puntual. Algunos autores hablan 
de una multi-residencialidad para referirse a estos desplazamientos pendulares, que son 
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cambiantes y juegan con lo que hasta hace un par de décadas se estudiaba respecto a las 
migraciones, turismo y fenómenos demográficos (Huete et al. 2011). Se trata pues de un 
proceso en el que intervienen factores que son relativamente novedosos. 
 
 
4.2. Plasmación en los territorios del fenómeno urbano-turístico. La provincia de 
Alicante en el contexto mediterráneo 
 
Hasta ahora se ha hablado del turismo residencial como un fenómeno general, pero 
debemos tener presente que se plasma de forma concreta en espacios acotados y que se 
presenta como un transformador de las realidades espaciales y sociales allí donde se 
“implanta”. El fenómeno residencial como lo hemos perfilado en las anteriores líneas se 
da en las costas mediterráneas de Italia, Francia, Grecia y España, y en menor medida, 
aunque cada vez más, en la ribera sur y extremo este de este mar, en Marruecos, Argelia 
o Turquía por ejemplo, como países atractivos para este sector de demanda (Mazón et 
al., 2009). Se trata pues de un proceso a escala continental, aunque sabemos que ocurre 
en otros lugares del mundo desarrollado con unas características similares (véase por 
ejemplo las migraciones de jubilados hacia Florida desde las regiones norteñas de los 
Estados Unidos). Sin embargo, en ningún lugar del Mediterráneo la llegada de 
extranjeros del norte europeo con intención de establecerse ha sido tan fuerte como en la 
costa mediterránea y archipiélagos de España. Este conjunto de comunidades 
autónomas (Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Baleares, Cataluña y Canarias) 
aglutinaban en 2011 al 92% de ingleses y al 79% de alemanes de nuestro país, una 
muestra de cuán fuerte ha sido la llegada de este tipo de residente a estas regiones (INE, 
Censo de población y Viviendas 2011). 
 
Las fechas que suponen un despegue del fenómeno residencialista en el Mediterráneo 
son en las que se dan las firmas del Tratado de Maastrich (entrada en vigor en 1993), 
que pone en marcha la Unión Europea como hoy la conocemos, y el Acuerdo de 
Schengen (en vigor desde 1995), que abre las fronteras de los países de la Unión para 
facilitar el tránsito de personas. Si bien es cierto que el fenómeno residencialista ya 
existía con anterioridad (estos procesos se viven en España por ejemplo desde los años 
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60/70 del siglo pasado, y en la Costa Azul francesa incluso con anterioridad), es desde 
los 90 cuando se constituye como un auténtico fenómeno de masas, como sucedió con 
el turismo convencional tras la Segunda Guerra Mundial (Mazón et al., 2009). En el 
caso valenciano este punto de despegue se confirma con la aprobación de la 
controvertida Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en el 94, que supuso 
un antes y después en el desarrollo urbanístico de la región, por lo que, teniendo en 
cuenta todos los hechos mencionados, tomaremos como referencia para nuestro estudio 
el periodo de tiempo comprendido entre 1993/1994 y la actualidad. 
 
El problema en torno a la llegada de ciudadanos del norte de Europa no viene dado por 
su presencia, pues en definitiva estos residentes sólo quieren rozar con los dedos el 
anhelado modo de vida mediterráneo instalándose de forma permanente o semi-
permanente en estas regiones, sino que reside en que no se ha hecho una gestión 
correcta de esta demanda residencial-turística, algo que ha sucedido claramente en 
nuestra comunidad autónoma. 
El País Valenciano ha jugado un papel central dentro del llamado “urbanismo turístico”, 
ya que ha sido de lejos la comunidad autónoma que más ha apostado por la creación de 
una oferta inmobiliaria, que se cifra en hasta en 2’6 millones de plazas existentes de 
alojamiento no reglado en residencias secundarias o semipermanentes (Obiol et al., 
2011), frente al modelo de turismo profesionalizado basado en la hotelería y los 
recursos endógenos, por el que sí han apostado otras comunidades. Buen ejemplo de 
ello son, con algunas excepciones, Baleares, Canarias, Cataluña o Andalucía, que 
aunque tienen una amplia oferta de segundas residencias, cuentan con un número de 
plazas de alojamiento propiamente turístico (hoteles, campings, casas rurales, 
apartamentos reglados de alquiler) mucho mayor que la de la Comunidad Valenciana, 
dónde unas de las pocas excepciones a este modelo parece ser Benidorm (Obiol et al., 
2011). Los beneficios del turismo (en su estricta definición) sobre los del turismo 
residencial desarrollado por algunos municipios son de sobra conocidos: mayor 
sostenibilidad y generación de beneficios sobre la sociedad, la economía y el destino en 
sí, a medio y largo plazo. 
 
Parece pues que el desarrollo turístico de la Comunidad Valenciana, y dentro de ella, la 
Provincia de Alicante (provincia turística por excelencia), ha estado en manos de 
promotores inmobiliarios cuyo único fin ha sido la recaudación de beneficios y no la 
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gestión adecuada de los recursos y el trato coherente del territorio (Obiol et al., 2011). 
Todo ello ha ocurrido ante la impasibilidad de las administraciones locales y regionales, 
que recaudaban a manos llenas los impuestos provenientes de las licencias de obra, y 
también, por qué no decirlo, ante la permisividad de gran parte de la sociedad 
valenciana, que excepto casos puntuales (como por ejemplo el famoso movimiento 
social Salvem Parcent), hizo la vista gorda ante tal situación.  
 
Mientras tuvo la complacencia del sector público, el ente privado no dudó en devorar 
territorios de increíble belleza paisajística y valor cultural o agrícola, creando un 
continuo de hormigón que se extiende en buena parte del litoral valenciano a modo de 
barrera congestionada y sobredensificada que ha acabado con el atractivo primigenio y 
el principal recurso de atracción de este espacio (Obiol et al., 2011). Parece pues, que 
nosotros mismos hemos matado a la gallina de los huevos de oro. Pero lo que de verdad 
importa es que todo esto se resume en una incertidumbre sobre cuál es el futuro de la 
región, cuando es de sobra conocida su dependencia del sector turístico ante la 
decadencia de la industria y la agonía del mundo agrícola.  
 
Como ya se ha mencionado, la Provincia de Alicante es la que ha tenido un desarrollo 
del turismo residencial más amplio. La construcción de inmuebles ha sido en imparable, 
algo que atestiguan innumerables datos objetivos, como los que en la siguiente tabla se 
presentan, y que ilustran muy bien el boom inmobiliario vivido en la provincia durante 
los dos últimos decenios. 
 
Cuadro 1. Datos relativos a la construcción y la vivienda en la provincia de Alicante 
Licencias de obra concedidas sólo en 2007 32.404 
Viviendas construidas entre 1990 y 2011 484.615 
Viviendas vacías en 2011 209.024  (3ª provincia por detrás de 
Madrid y Barcelona) 
Viviendas secundarias en 2011 326.705  (1ª provincia española) 
Viviendas secundarias + vacías / habitante 0’28  (Madrid: 0’07, Barcelona: 0’08) 
Población activa en la construcción (2008) 135.700 personas (total activos: 886.100) 
% PIB generado por la construcción y las 




Fuente: INE (EPA, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2011 e IVE 
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Por supuesto, gran parte de las viviendas a las que se refieren las estadísticas están 
destinadas al turismo residencial, algo que los datos camuflan, pues una vivienda 
principal puede ser en realidad una vivienda destinada a residentes comunitarios que en 
realidad sólo pasan la mitad del año o unos meses en nuestra provincia, por lo que no es 




4.3. El turismo residencial en la Marina Alta  
 
El proceso ha sido especialmente intenso en las comarcas de la Vega Baja, la Marina 
Baixa y la Marina Alta. La primera de ellas cuenta con unas condiciones climáticas 
excepcionalmente apetecibles para el tipo de público que anteriormente hemos perfilado 
en búsqueda de primeras y segundas residencias, que en este caso, han ocupado terrenos 
antes dedicados a la agricultura intensiva. Sin embargo, las dos Marinas presentan unos 
paisajes muy apreciados por los potenciales comparadores: colinas escarpadas que se 
asoman al mar, calas y recovecos de gran belleza, y un clima igualmente agradable 
durante gran parte del año. En algunos de sus municipios la población proveniente del 
norte de Europa supera con creces el 50% de su población total. Las urbanizaciones 
dispersas compuestas normalmente por chalés unifamiliares y destinadas a este tipo de 
cliente, han sido situadas en antiguas zonas de abancalamientos de secano, en vertientes 
montañosas o incluso en acantilados, siempre buscando unas vistas panorámicas de los 
parajes ocupados.  
 
La comarca acumuló en 2001 el 24’51% de licencias de obra de toda la provincia de 
Alicante, mientras que sólo albergaba en dicho año el 9’48% del peso demográfico de la 
provincia (138.696 habitantes), y a una escala menor, otorgó en este mismo año el 
11’94% de las licencias de obra de toda la Comunidad Valenciana cuando su población 
sólo suponía el 3’33% del conjunto de la comunidad autónoma (Giner, 2006 e INE). 
Una enorme parte de estas viviendas, creadas bajo el paraguas de la ya mencionada 
LRAU, responde a un proceso claro especulativo a la sombra del todopoderoso turismo 
residencial. Las cifras objetivas atestiguan así como muchas de estas viviendas 
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responden a un uso secundario o parcial (aunque ya hemos dicho que algunas de las 
principales también tienen un uso sólo parcial por parte de los extranjeros 
comunitarios), tal y como se refleja en la siguiente tabla: 
 
Cuadro 2. Comparativa del porcentaje de viviendas secundarias y vacías en algunos 
municipios de la Marina Alta (Alicante), 2011: 
Municipio Viviendas secundarias y vacías 
España 28’26% 










El fenómeno residencialista, protagonizado por colectivos de europeos del norte y 
centro del continente, se ha expandido incluso a colectivos autonómicos y nacionales, y 
son cada vez más los jubilados españoles que eligen municipios como Xàbia o Dénia 
para pasar su retiro (Giner, 2006). Estos se unen a los mayoritarios ingleses, alemanes, 
holandeses y nórdicos en un fenómeno que no se distribuye de forma equitativa dentro 
de la comarca. Existen tres grandes “polos” de atracción residencial: Dénia, Xàbia y 
Calp, que además de ser los tres municipios más poblados de la comarca y los más 
turísticos, son por supuesto, los que mayores transformaciones de su territorio han 
experimentado. En un segundo plano en cuanto a la importancia dentro del proceso 
transformador encontraríamos los municipios de Benissa, El Poble Nou de Benitatxell y 
Teulada-Moraira, que aunque no son tan habitados como los anteriores en cifras 
absolutas, han contado con una actividad urbanística arrolladora que ha trastocado por 
completo sus paisajes tradicionales. Esta primera línea de costa fue siendo ocupada ya 
desde los años 60 y 70, y en la actualidad se encuentra por completo saturada, por lo 
que huyendo de la masificación del litoral el turismo residencial se expandió desde 
mediados de los años 90 hacia el interior de la Marina Alta (Giner, 2006). Algunos de 
los municipios de segunda línea de menor tamaño como son el propio Xaló, Llíber, 
Gata de Gorgos o Pedreguer, e incluso algunos más alejados de la costa como 
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Benigembla, Murla o Orba, son los que más turistas residenciales han acogido 
proporcionalmente en los últimos años (Giner, 2006), algo que se debe principalmente a 
la saturación de la primera línea de costa y a los precios mucho más bajos del suelo en 
estos municipios. 
Lo que queda claro es que el fenómeno urbanizador ha ido más allá de los municipios 
estrictamente costeros y ha percolado hacia el interior siguiendo los ejes de los dos 
principales valles fluviales de la comarca, que son los dibujados por los ríos Girona en 
el norte de la misma y el Xaló/Gorgos, en el centro-sur.  
El lugar concerniente en el estudio, el municipio de Xaló, se halla obviamente inserto en 
el segundo de estos ejes que comunican la costa con el interior montañoso.  
 
 
4.4. Caso de estudio: El turismo residencial en Xaló y las transformaciones 
socioterritoriales 
 
Como se ha avanzado, los municipios colindantes con el mar, son en los que se ha 
experimentado en mayor medida este proceso, y por ello muchas de las aportaciones 
académicas que se han hecho respecto al turismo residencial se han centrado en este 
territorio caliente. Sin embargo, la segunda línea de costa, no tan tratada y algo 
olvidada en estos estudios, también se ha visto afectada por este fenómeno más 
recientemente y aún de forma moderada, algo que aún así se frenó de cierto modo con el 
estallido de la burbuja inmobiliaria ahora hace unos siete años. Sin embargo todas las 
miradas se dirigen hacia aquellas zonas atractivas para albergar nuevas viviendas una 
vez arranque de nuevo la construcción. Aquí es precisamente donde se inserta la 
modesta aportación que se hace desde el presente trabajo, en un municipio de segunda 
línea de costa, Xaló (Alicante), que ha experimentado cambios en los dos últimos 
decenios, fruto del auge del turismo residencial, pero que en cierto modo aún puede 
decidir por qué modelo territorial apostar en el futuro. 
 
Los factores que han propiciado el desarrollo del turismo residencial en Xaló son 
múltiples e interrelacionados entre sí, pues no basta con la cercanía a zonas ya saturadas 
del litoral más inmediato para acoger al tipo de residente al que nos referimos. 
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Algunos de estos factores de atracción son compartidos con el litoral, que fueron 
recogidos por ejemplo por Perles Ribes en su obra para el municipio de Calpe, pero 




Cuadro 3. Factores que han propiciado el desarrollo del turismo residencial en Xaló 
Cercanía a núcleos de gran tradición y desarrollo urbano 
Localización idónea (en un valle cercano al mar y a la montaña) 
Relativamente buenas comunicaciones 
Clima agradable 
Paisaje altamente apreciado 
Búsqueda de unos valores y estilo de vida tradicionales aún sin transformar 
Huída de la masificación y saturación de la costa 
Precios del suelo más bajos que en el litoral 
Disponibilidad de suelo urbano y urbanizable 
Retroceso de la agricultura, que deja espacios libres 
Apoyo social y administrativo local (ayuntamiento) 
Existencia y ampliación de un entramado de servicios profesionales afines al 
residencialismo: construcción, mantenimiento de jardines y piscinas, fontaneros, 
electricistas, carpinteros, etc. 
Disponibilidad de mano de obra relativamente barata y sin cualificar dedicada a la 
construcción (inmigrantes laborales, jóvenes sin estudios) 
Cierta tradición en la recepción de residentes extranjeros desde los 70, aunque a una 
escala mucho menor 









5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1. Evolución del modelo territorial y paisajístico y transformaciones sociales en Xaló 
5.1.1. Aspectos territoriales/paisajísticos 
La estructura territorial de Xaló, al igual que la de los otros municipios de la Vall del 
Pop, ha estado históricamente marcada por una agricultura de secano –vid, olivo, 
almendro, algarrobo-, asentada sobre un minifundismo muy marcado. Los bancales, ya 
fueran terrazas en ladera o planos sobre el fondo del valle aluvial, rodeaban un casco 
urbano compacto, compuesto por viviendas unifamiliares de dos o tres alturas. El 
entorno agrícola y montañoso estaba eso sí, salpicado de pequeñas edificaciones que 
hacían las veces de vivienda durante las épocas de recolección, servían para las labores 
de la vid y la pasa, y albergaban enseres agrícolas, entre otras funciones. Las casetes, 
como se llama popularmente en valenciano a este tipo de construcción rural, solían ir 
acompañadas de un riurau, una era, un sequer y una naia, todos ellos elementos típicos 
de la arquitectura rural de la Marina Alta, y muchos relacionados íntimamente con la 
tradición de la elaboración de pasa moscatel, arraigada en Xaló durante siglos. 
Este modelo territorial que combinaba de forma equilibrada casco urbano y 
edificaciones rurales dispersas, se conservó más o menos intacto hasta los años 60/70 
del siglo pasado. 












Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto del CNIG 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Visor de la CITMA, Terrasit y trabajo de campo 
 
Fue en estos años, con la crisis del modelo económico agrícola y el desarrollo de cierta 
industria, y sobre todo servicios, cuando gran parte de las explotaciones se abandonan y 
parte de estas edificaciones de vocación agrícola de las partidas rurales empiezan a 
transformarse en chalés modestos (Ver figura 5, abajo). A estas construcciones 
convertidas en viviendas principales se desplazó parte de la población de Xaló, sobre 
todo parejas jóvenes con hijos.  
 
El proceso de transformación progresiva del espacio agrícola en urbano se dio en 
partidas como Benibrahim, Planets y La Solana, que conforman hoy el disperso de 
Xaló, sumándose en los años siguientes la construcción de dos urbanizaciones ex-novo 
que responden a una dinámica totalmente distinta: La Almazara (Plan Parcial 081901) y 
Valle del Paraíso (Plan Parcial 081900), para cubrir la creciente demanda de viviendas 
por parte de extranjeros comunitarios, ingleses en su mayoría, y que respondían a unos 
factores distintos de los anteriores.  
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Las Normas Subsidiarias (NNSS) del 94 ya recogen como suelo urbano las tres partidas 
mencionadas anteriormente, y suman como suelo urbanizable gran parte de la vertiente 
sur de la Sierra del Castell de la Solana, donde se planifican las dos urbanizaciones 
acogidas por sendos planes parciales, que en el momento de la aprobación de las nuevas 
NNSS se clasifican como sectores “Urbanizables de baja densidad en curso de 
ejecución” (Normas Subsidiarias de Xaló, 1994). En los años inmediatamente 
posteriores estos sectores se urbanizarán y se sumarán dos complejos residenciales más 
(Solana Park y Solana S.A.), que se colmatarán de viviendas unifamiliares destinadas al 
público ya mencionado, generando un gran impacto estético-visual en el Valle, pues son 
visibles desde cualquier punto del mismo y no se adaptaron a las formas arquitectónicas 
tradicionales. Son más bien “pegotes” agregados en la montaña sin una relación clara 
con el resto de sectores urbanos y que rompen por completo de la organización 
tradicional del espacio en el valle. Esta compleja estructura urbana, conformada por tres 





Figura 5. Urbano disperso - Edificación agrícola tradicional transformada en vivienda 
principal en la partida de la Solana (caseta) -  
 













Figura 8. Urbanización – Valle del Paraíso 
 






Figura 9. Urbanización – La Almazara 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La evolución del suelo urbanizado es muy evidente si se comparan las fotografías aéreas 
del vuelo americano del 1956 y las actuales, pues hace apenas 58 años el suelo 
artificializado sólo era sobre el que se asentaba directamente el caso urbano (que ha 
crecido poco), y las edificaciones dispersas ya mencionadas, que ocupaban 
puntualmente espacios agrícolas periurbanos. En la actualidad, el suelo residencial 
disperso de baja densidad y las urbanizaciones son mucho más extensos que el casco 
histórico en sí. 
 
Hasta mediados de los 90, los noreuropeos llegados a la localidad se asentaban 
preferentemente en los chalés remodelados en suelos antes de vocación agrícola, que se 
han mencionado con anterioridad, o incluso en algunas viviendas abandonadas en el 
casco histórico de Xaló, que rehabilitaban y adaptaban a sus necesidades. Eran estos 
primeros “incursores” una población mucho más integrada en la localidad y su 
estructura social, relacionándose y compartiendo espacio con el vecindario y llegando a 
formar parte de muchos círculos asociativos y culturales (deportes, agrupaciones 
benéficas, partidos políticos, clubs, etc.). Este esquema se rompe cuando se decide 
instaurar un modelo ya muy expandido en la costa, la urbanización casi “cerrada”, 
aislada del pueblo y segregada. La llegada de extranjeros en estos momentos se dispara, 
y algunos se ubican en este tipo de viviendas, lo que junto a la llegada en un número de 
extranjeros muy superior a los flujos anteriores, provoca que vayan perdiéndose los 
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lazos socioculturales y que se llegue a una sociedad dual formada por dos colectivos sin 
apenas unión entre ellos y que comparten territorio, pero no estilos de vida, costumbres 
ni intereses. Sin embargo, la mayoría de los extranjeros llegados siguieron asentándose 
en diseminado, en las partidas rurales mediante las llamadas “villas” unifamiliares, 
usualmente de gran tamaño y con jardín, aparcamiento y piscina propios. Lo que en un 
principio fue un fenómeno urbano de dispersión moderado y creación de algunos chalés 
a las afueras, ha terminado por ocupar por completo el espacio circundante del pueblo, 
predominando en la actualidad este modelo extensivo poco beneficioso para el 
territorio, que se puede expandir aún más, si bien no ha llegado ni de lejos  a los 
extremos que observamos en municipios como Teulada o Calpe. Aún así, tal y como 
observamos en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio desde la revisión de 
las NNSS del 94, el suelo urbanizable es extenso, sobre todo en el sector de la Solana 
(junto a las urbanizaciones ya completadas). Este lugar es muy susceptible de acoger en 
un futuro nuevas urbanizaciones aisladas como las ya mencionadas, que en nada 
respetan el modelo dual que tradicionalmente imperó en el municipio. 
 
 
Figura 10. Clasificación del suelo vigente en Xaló en 2014. Zona norte del T.M.: 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del visor de la CITMA 
 
No obstante, el porcentaje de suelo artificializado (terrenos ya ocupados, urbanizados) 
sigue siendo muy pequeño, tan sólo el 4’72% del total de la superficie del municipio, 
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pues gran parte del mismo es Suelo No Urbanizable, sobre todo la parte sur del término, 
terreno muy montañoso y escarpado. Es en los alrededores del Río Xaló o Gorgos, en 
las laderas de solana y en las zonas de planicie del norte es donde se concentra la 
actividad urbanística. Es de notar que parte del suelo que actualmente ya está 
claramente ocupado por urbanizaciones en La Solana aún computa como suelo 
urbanizable y no urbano, lo que puede dar pié a confusiones en la interpretación de estos 
datos, al igual que las edificaciones en suelo no urbanizable, que quedan fuera de este 
porcentaje de suelo artificializado. Así, el porcentaje real de suelo artificializado sería 
mayor que lo que refleja la estadística oficial, pues ni todo lo que está dentro de “no 
urbanizable” está libre de construcción, ni todo lo que es “urbanizable” está aún sin 
edificar. Además, no deja de llamar la atención que la cantidad de suelo urbanizable es 
mayor que todo lo urbano junto, algo cuanto menos cuestionable desde el punto de vista 
de la racionalidad en el uso del suelo. 
 
Cuadro 4. Clasificación del suelo en Xaló en hectáreas y porcentaje  
sobre el total municipal, 2014: 
Suelo urbano 162,89 Has (4,72 %) 
Suelo urbanizable 170’63 Has (4’94 %) 
Suelo No urbanizable 3.121’48 Has (90’34 %) 
Total suelo municipal 3.455 Has (100%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Alicante 
 
El pequeño boom inmobiliario vivido en Xaló fue acompañado, como no, de una subida 
notable de los precios, y no sólo de los chalés unifamiliares de mayor calidad que 
hemos mencionado, sino de los apartamentos y casas dentro del casco urbano. El precio 
del metro cuadrado se disparó desde mitad de los 90 hasta 2007, y se hizo imposible el 
acceso a vivienda en propiedad a gran parte de los jóvenes de la localidad, que no tenían 
ni mucho menos el poder adquisitivo de algunos de los extranjeros llegados, que 
constituían buena parte de la clientela compradora. 
 
Algunos datos relevan cómo de intenso ha sido el fenómeno del turismo residencial en 
Xaló, y cómo el sector de la construcción ha sido una actividad de gran calado en la 
población. La población demuestra, por otro lado, una gran concienciación ante esto, 









Poco o nada Algo Bastante Mucho
¿Cuánto cree que se ha transformado el paisaje de Xaló y 
su organización tradicional en las últimas dos décadas?
excesiva o muy excesiva en los últimos 20 años, y un 67% que la planificación en esta 
materia ha sido pésima o muy mejorable. 
Así, aunque gran parte de los encuestados afirma que Xaló es un municipio más o 
menos sostenible, admiten que el municipio ha cambiado bastante durante los dos 
últimos decenios, algo que atribuyen al turismo residencial, que es visto como el mayor 
factor de transformación territorial para el 100% de los locales y el 100% de los 
extranjeros encuestados.  
 













Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas 
 
Además, este fenómeno urbanizador junto con otros como el abandono de cultivos, 
hacen que el 80% de los extranjeros y el mismo porcentaje de locales crean que Xaló 
perderá en un futuro, al menos en parte, su paisaje tradicional. 
A estos datos cualitativos se suman estadísticas oficiales relativas al sector de la 
construcción, que están estrechamente unidas a los fenómenos demográficos que tras 
ellas perfilaremos. 
 
Cuadro 7. Comparativa de datos relativos al sector inmobiliario/de la construcción en 
Xaló en 2013 y en 2006 




























































































Nº empresas constructoras o 
inmobiliarias en 2006 
35 
(31’81% del total de empresas) 
% de empleados del municipio trabajando 
en la construcción o en inmobiliarias, 
2006 
25 % 
Fuente: IVE, INE, Diputación de Alicante 
 
 
Cuadro 8. Tipos de vivienda en Xaló y evolución reciente 
 Viviendas principales Viviendas no principales Total viviendas 
2001 777 575 1.352 




Cuadro 9. Régimen de tenencia de las viviendas principales en Xaló, 2011 
Propia pagada 445 
Propia con pagos pendientes 248 
Propia por herencia o donación 323 
En alquiler 252 
Total principales 1.268 
Fuente: INE 
 
Figura 12. Evolución reciente del número de licencias de obra para vivienda nueva 











Fuente: Ayuntamiento de Xaló 
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Por supuesto el estallido de la burbuja inmobiliaria, tal y como se observa en la figura 
nº12, ha puesto final (de momento) al auge del sector de la construcción y las 
actividades inmobiliarias en Xaló. Muchas son las empresas del sector que han 
desaparecido, y muchos los obreros que han reorientado su perfil profesional hacia otros 
sectores, pues los datos de paro generales no son tan altos como en municipios cercanos 
que dependían aún en mayor medida de esta actividad, ya que en 2011, en plena crisis, 
el paro apenas superaba el 9’7% de la población activa, según datos del anuario 
socioeconómico de la Caja de España/Caja Duero. Esto parece indicarnos que aunque la 
actividad constructiva tuvo bastante importancia en el municipio, ésta no fue tanta como 
en otras localidades, mucho más afectadas ahora por el paro a causa del pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria. 
 
Los precios de los inmuebles se han reducido notablemente y la construcción se ha 
ralentizado, algo que sin embargo parece empezar a cambiar, pues en el conjunto del 
país la venta de viviendas creció en el primer trimestre de 2014 un 45’4% respecto al 
mismo periodo del año pasado, según el Consejo General del Notariado. 
 
5.1.2. Aspectos sociales  
La relación entre construcción y cambios demográficos resultó durante estos años muy 
estrecha, al ser los residentes llegados del norte de Europa el colectivo que ha 




Cuadro 10. Población en Xaló según nacionalidad, 2013 
Total Xaló 3.323 
Población extranjera 1.629  (49%)  





























Figura 13. Composición por colectivos sociodemográficos de la población  















Figura 14. Composición por colectivos sociodemográficos de la población                                                         























1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Españoles Noreuropeos A.Latina, África, Asia y Europa del Este
Figura 15. Evolución reciente de la población de Xaló por grandes grupos 

















En estos gráficos se puede observar como mientras la población española está 
prácticamente estancada desde 1991, el aumento poblacional del municipio ha estado 
protagonizado por la llegada de extranjeros, en su mayoría del norte de Europa, aunque 
también ha crecido el colectivo de lo que podríamos llamar como inmigrantes laborales 
(mano de obra), es decir, aquellos que provienen de países con menores rentas que la 
española y que buscan mejorar sus condiciones de vida con un trabajo en nuestro país. 
La proporción de población local, que en 1991 era del 89%, baja hasta un 51% en 2011, 
lo que nos muestra el enorme cambio sociodemográfico que ha experimentado el 
pueblo, pasando a ser una localidad completamente heterogénea desde el punto de vista 
social y cultural. 
Es de notar que gran parte del colectivo de extranjeros llegados del centro y norte de 
Europa tiene una avanzada edad, pues el gran peso de este grupo lo encontramos en los 
segmentos de edad de más de 60 años. La mayoría resultan ser jubilados y prejubilados, 
que obviamente no forman parte de la población activa, aunque en los últimos años 

















Se ha producido, sin embargo, un envejecimiento acelerado de la población de Xaló en 
su conjunto, pues a la baja natalidad ya estructural se ha sumado la llegada en un 
número considerable de extranjeros de avanzada edad del norte del continente. Esto ha 
provocado que el peso relativo de los mayores de 65 años sea mayor que en el resto de 
la provincia, aunque menor que en otros municipios como Teulada-Moraira, dónde la 
población mayor de 65 años supone ya el 34% del total municipal (INE). 
 




























5.1.3. Conclusión evolución socioterritorial 
La conclusión a la que se puede llegar tras este análisis de la evolución 
territorial/paisajística y social de Xaló, es que sí ha habido un cambio sustancial de estas 
realidades. Ha habido por lo tanto en los últimos veinte años una transformación en alto 
grado de la forma tradicional de organizar el territorio, que ha desvirtuado los paisajes 
identitarios de Xaló a causa de un desarrollo urbanístico poco acorde con la 
preservación de estos valores. Además, este gran cambio territorial y paisajístico, ha 
traído consigo una modificación de la estructura de la sociedad de Xaló, dividiéndola en 
dos colectivos muy diferenciados entre sí: la población local por un lado, y el grupo 
conformado por los residentes del norte de Europa (en su gran mayoría británicos), que  
no comparten espacio físico ni social/cultural con el otro grupo, por otro lado. 
Estas conclusiones nos indican que el municipio, en apenas dos decenios, se ha 
transformado de tal manera que nos encontramos ante una realidad socioterritorial 
completamente distinta a la que hubo anteriormente, y que dicha realidad necesita de 
unas políticas acordes a ella, y que deben ser elaboradas siguiendo unos objetivos claros 
de cara a un futuro un tanto incierto en materia territorial y social. 
 
5.2. Sostenibilidad del modelo territorial y social  
5.2.1. Sostenibilidad del modelo territorial 
Una de las ideas principales que se pueden extraer del análisis de los datos y fuentes 
disponibles es hasta que punto el modelo extensivo o de ocupación diseminado es 
relevante en el modelo territorial de Xaló. 
Cuadro 5. Distribución de la población en Xaló por núcleos poblacionales, 2013 
Total Xaló 3.323 
Total urbanizaciones + diseminado (Modelo extensivo) 1.465  
Urb. La Almazara 170 
Urb. Valle del Paraíso 183 
Urb. Solana Park 35 
Urb. Solana S.A. 33 
Diseminado (Benibrahim, Planets, Solana –no urbanizaciones-, 
Cutes, Pasula, etc.) 
1.044 
Casco urbano (Modelo intensivo) 1.858 




Cuadro 6. Distribución de la población en Xaló según modelo urbano, 2013 
Modelo extensivo 44 % población 
Modelo intensivo 56 % población 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Alicante e INE 
 
 
Este auge del modelo residencial extensivo, unido inevitablemente al boom inmobiliario 
vivido desde los 90, ha tenido también sus efectos desde el punto de vista fiscal.           
Resulta patente que la actividad constructora genera para el municipio ingresos elevados 
en capítulos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y el ICIO (Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras), correspondiente a las licencias urbanísticas. Es 
decir, que en un primer momento el ingreso proviene de la otorgación de la licencia y 
obra, y tras ello la recaudación proviene cada año por parte del IBI, tal y como veremos 
a continuación en varios gráficos.  
El aumento del gasto del ayuntamiento en el capítulo de servicios públicos como 
gestión de residuos, agua o alcantarillado obliga por otra parte, a aumentar los 
impuestos en estos capítulos, que suponen una parte muy importante de la recaudación 
municipal. Todo ello nos habla de cómo se ha afrontado la demanda de vivienda por 
parte de extranjeros en el municipio, y cómo este fenómeno ha afectado las cuentas del 
consistorio, para bien o para mal. 
En cuanto al IBI, la revisión hecha por el ayuntamiento en el 2006 sacó del impago a 
gran cantidad de propietarios, que con suelo urbano bajo su titularidad, no pagaban este 
impuesto ni el de basuras. En 2013 se hizo otra revisión que supuso, de nuevo, la 
incorporación de muchos propietarios que en las partidas aledañas al pueblo no pagaban 






Figura 18. Evolución de los ingresos al año del Ayuntamiento de Xaló por IBI urbano y 
rústico (suma de ambos, en euros), 1994-2013: 
 
Fuente: Diputación de Alicante y Sindicatura de Comptes (Generalitat Valenciana) 
 
 
Figura 19. Evolución de los ingresos al año del Ayuntamiento de Xaló por impuestos 
indirectos (ICIO principalmente: licencias urbanísticas), en euros, 1994-2013: 
 

























































































Presupuesto total Ingresos por tasas
Figura 20. Evolución de los ingresos al año (1994-2013) de Xaló por tasas (agua, 









Fuente: Diputación de Alicante y Sindicatura de Comptes (Generalitat Valenciana) 
 
 
Figura 21. Evolución del coste en euros por habitante y año en Xaló (1994-2013) de las 
tasas municipales (Cap. III: agua, basuras, alcantarillado, sanciones, ovp, etc.) 
 
Fuente: Diputación de Alicante y Sindicatura de Comptes (Generalitat Valenciana) 
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Figura 22. Evolución del porcentaje que supone la recaudación del IBI sobre el 





Fuente: Diputación de Alicante y Sindicatura de Comptes (Generalitat Valenciana) 
 
Otra interesante cuestión que plantea este modelo territorial es la presión fiscal que 
ejerce el municipio sobre sus ciudadanos. En municipios de marcado carácter 
residencialista ésta suele ser mayor, pues por ejemplo la tasa de basuras, que en Xaló 
ronda los 90 € al año por vivienda, se dispara en municipios como en Xàbia o Dénia, en 
los que se pagan alrededor de 125 € (Europa Press, Dénia información). 
En Xaló, a pesar de la recuperación del servicio por parte del ayuntamiento, haciéndolo 
público de nuevo hace una década, el coste de la gestión de basuras ha aumentado 
progresivamente, a pesar de que se ha hecho una revisión y han aflorado muchas 
propiedades que no pagaban dicho impuesto, siendo la recaudación mucho mayor ahora 
que años atrás. 
Si bien es cierto que en Xaló la carga fiscal municipal general es menor que la media 
provincial, unos 419’57€ por habitante y año, también lo es sin embargo el gasto 
público por habitante (591€ hab./año), inferior también a la media provincial, de 821 
€/hab./año, según la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. 
Todo esto nos indica que el modelo de implantación de viviendas en diseminado y en 
urbanizaciones que se ha elegido, tal y como ya han argumentado varios autores citados 




















































































económico, social y territorial. Lo corroboran por ejemplo los encuestados, que como ya 
hemos mencionado, opinan en un 80% que Xaló perderá en los próximos años su 
paisaje tradicional por el turismo residencial. El gasto público en dotaciones y servicios, 
y el impacto sobre los ecosistemas que implican estas actuaciones urbanísticas son otros 
de los aspectos que preocupan a la ciudadanía local. 
 
Por otro lado, y demostrando las carencias del modelo urbanístico implantado, los 
conflictos vecinales han sido en los últimos años una constante, ya que los propietarios 
de estas viviendas dispersas en el término municipal reclaman, como es lógico, unos 
servicios de la misma calidad que los que recibe el resto del municipio. Ello ha causado 
una serie de conflictos entre propietarios y administración local, pues en partidas como 
Benibrahim o parte de La Solana, no existe una infraestructura dotacional adecuada para 
albergar a la cantidad de población que actualmente acogen. La inexistencia de una red 
de saneamiento es el caso más alarmante, pero también el tema de la iluminación, nula 
presencia de aceras, suministro de agua, mal estado de las calzadas y otros aspectos de 
esta índole, han provocado que zonas que están clasificadas como “urbanas” desde hace 
más de 20 años no cuenten con los servicios básicos. Esta situación llevó al 
ayuntamiento a poner sobre la mesa, allá por el 2005-2006, un plan de urbanización 
completa (que se debería haber llevado a cabo mucho antes), que fue recibido 
negativamente por gran parte de los propietarios, que si bien estaban a favor de la 
implantación de estos servicios, lo rechazaban por el alto coste que tenía para algunos 
de ellos, tanto en metros a ceder de su propiedad, como en pago de costes de la 
urbanización, que resultaban muy elevados en algunos casos para propietarios de 
avanzada edad o con escasos recursos. El conflicto, recogido varias veces por la prensa 
regional, llevó a un cambio de signo político en el ayuntamiento y a la paralización del 
proyecto, que se encuentra en negociaciones. 
 
5.2.2. Sostenibilidad del modelo social 
Debemos entender que el modelo residencial por el que opta un municipio va ligado 
necesariamente a un modelo social. Que duda cabe que en el tipo de poblamiento 
compacto hay mayor interacción social entre los distintos individuos, y que se fomenta 
la conciencia de pertenencia a un mismo grupo. Sin embargo, el modelo residencialista 









Para nada Solo algunas 
palabras
Tengo un buen 
nivel
Fluidamente
¿Es usted capaz de hablar en valenciano?
se elimina en parte el espacio de interacción que favorece la vecindad. Las 
urbanizaciones creadas en Xaló en los 90 impiden a sus habitantes el contacto directo 
con la población local y no favorecen su integración a nivel lingüístico y cultural: 
 







Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas 
 
Aunque muchos de los residentes del norte de Europa muestran un alto interés por las 
cuestiones locales, sobre todo aquellas referidas al folclore y a las fiestas populares, 
resulta evidente que en Xaló se ha establecido una sociedad dual en la que apenas hay 
lazos entre el colectivo local y el noreuropeo, siendo esta interacción más complicada en 
las personas de avanzada edad, pues las familias jóvenes con hijos sí se han integrado en 
mayor grado y forman parte en ocasiones de la sociedad local. Esta comunidad percibe 
además que su presencia es poco grata para la población local (un 27% de los 
encuestados) o simplemente irrelevante (60%). Ello contrasta, sin embargo, con la 
opinión mayoritaria de la población local (un 80% de ellos), que ve beneficiosa la 
llegada de extranjeros del norte del continente europeo. Existe, por lo tanto, un 
sentimiento encontrado entre los propios extranjeros, que se ven a sí mismos como algo 
positivo para la localidad pero creen que ésta en parte les rechaza, y lo que opina la 
población autóctona de Xaló, que sí ve positiva la presencia de este colectivo pero que 
en más del 90% de los casos cree que no están integrados, en muchos casos porque los 
propios extranjeros no tienen voluntad de hacerlo. 
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El aislamiento viene favorecido por la existencia de toda una infraestructura comercial y 
de servicios creada para la clientela del norte de Europa: tiendas y supermercados 
especializados en marcas anglosajonas, bares y restaurantes de su propiedad y gustos, 
empresas de mantenimiento, clínicas médicas privadas con personal plurilingüe, e 
incluso escuelas privadas que siguen el modelo educativo británico. Todo ello está al 
servicio de unos residentes, que sin ser culpables ni mucho menos de esta situación, se 
encuentran más cómodos entre los suyos. 
Otro aspecto que resulta un tanto alarmante es el incremento del peso demográfico de 
las personas mayores de 65 años que supone la llegada masiva de extranjeros del norte 
de Europa, pues si bien también llegan familias jóvenes con hijos, la gran mayoría son 
personas de edad media-avanzada y jubiladas. Esto supondrá en un futuro próximo unas 
necesidades asistenciales y médicas que deberán ser correctamente atendidas, y que sin 
duda, originarán un gasto importante para las administraciones públicas. Las 
necesidades de dependencia, asistencia social y médica resultan especialmente difíciles 
de satisfacer en estos grupos de avanzada edad, que frecuentemente no cuentan con una 
red familiar en la que apoyarse en nuestro país. 
 
5.2.3. Conclusión de la sostenibilidad socioterritorial 
La conclusión principal a la que podemos llegar es que el modelo urbanístico y de 
organización de los asentamientos que se ha desarrollado desde mediados de los 90 en 
Xaló es un modelo claramente insostenible. Lo es en parte por los enormes gastos que 
ocasiona al ayuntamiento en temas como mantenimiento, alumbrado, alcantarillado, 
basuras o seguridad. Estos gastos repercuten no sólo sobre los residentes en disperso, 
sino sobre el conjunto de la población local, que ha visto, tal y como se ha demostrado 
mediante los datos estadísticos plasmados aquí en gráficos, cómo aumentaba 
considerablemente la carga impositiva por parte del consistorio. Ello nos demuestra que 
los perjuicios son mayores que los beneficios cuando se opta por este tipo de 
implantaciones urbanísticas en diseminado y urbanizaciones ajenas al casco urbano 
consolidado.  
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Además, el fenómeno urbanizador desmesurado ha supuesto una desvirtuación completa 
del paisaje tradicional de Xaló y ha demostrado que no es compatible con un uso 
equilibrado y racional del territorio de cara al futuro. 
Por otro lado, el modelo social dual que ha creado este sistema de organización no 
resulta lógico ni sostenible a largo plazo, pues la interacción de las personas que 
comparten un mismo lugar de residencia, aunque sean de nacionalidades distintas, 
parece algo positivo para todos a nivel económico, político, social y cultural. El 
aislamiento social de los extranjeros noreuropeos plantea en un futuro próximo varios 
retos a superar en cuestiones sanitarias y asistenciales. 
La diversidad enriquece las sociedades y es en el encuentro cuándo se entienden las 
necesidades y los problemas de uno y otro colectivo. La creación de guetos para 
extranjeros no facilita que se inserten en la sociedad y que contribuyan positivamente en 
el desarrollo social, cultural y económico de ésta, y así es el sentir de la mayoría de la 















6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 
La conclusión final a la que llegamos es que el turismo residencial ha supuesto durante 
las dos últimas décadas un cambio extraordinario en la organización territorial y en la 
estructura social de Xaló. Así lo corroboran todos los datos objetivos aportados y la 
visión ciudadana, trasmitida mediante encuestas y entrevistas, entre otras fuentes. 
El desarrollo del turismo residencial ha derivado en un modelo de asentamiento humano 
poco sostenible desde el punto de vista del uso del suelo, y que ha provocado la 
creación de una sociedad dual compuesta por colectivos que no se relacionan entre sí, 
como sería deseable. El modelo por el que se ha optado plantea retos económicos y 
sociales que necesitan de políticas coherentes y de un nuevo rumbo que aleje a Xaló de 
lo que ha sucedido en los municipios costeros. El municipio, por su situación y sus 
características, será en un futuro próximo un espacio tentador para el desarrollo 
urbanístico que se ha venido implantando desde los 90, lo que pondrá aún más en 
peligro los valores que precisamente son un activo de futuro para el pueblo. 
Por todo ello, Xaló necesita plantear un modelo territorial y social de futuro distinto, en 
el que la sostenibilidad y racionalidad en el uso del suelo presida las políticas de 
desarrollo urbanístico. Algunas directrices a seguir serían: 
-Preservación del paisaje agrícola, de terrazas de secano con vid, almendros, olivos y 
algarrobos, con la creación por ejemplo de un parque agrario comarcal en el Pla 
-Crecimiento urbano restringido a los bordes del casco urbano ya consolidado 
-Reclasificación de La Solana como Suelo No Urbanizable 
-Nuevas normas municipales que incluyan cambios por ejemplo en los estilos 
arquitectónicos admitidos, y que incentiven la preservación de los valores urbanísticos y 
arquitectónicos tradicionales 
-Promoción del turismo basado en la enología y en alojamientos rurales de calidad 
-Modulación de los impuestos locales de tal manera que el disperso cargue con la parte 
proporcional de gasto público que origina 
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-Fomento de las relaciones personales entre locales y extranjeros: intercambio cultural, 
participación en actividades compartidas, tándems lingüísticos… 
-Fomento de las relaciones económicas entre locales y extranjeros: ferias de comercio, 
organizaciones empresariales/comerciales compartidas, colaboración interempresarial… 
 
Todas estas ideas son sólo algunas de las decenas de iniciativas que se podrían llevar a 
cabo para crear un municipio cohesionado social y culturalmente, y respetuoso con su 
entorno y paisajes tradicionales. El paisaje tradicional, que aquí entendemos como los 
cultivos de secano como la vid, el olivo, el almendro o el algarrobo encuadrados en 
terrazas o sobre el llano, es un activo de futuro que puede ser un recurso explotable 
económicamente desde el punto de vista agrícola por supuesto, pero también turístico.  
Resulta patente la necesidad de redactar un Plan General en el caso de Xaló. En dicho 
PG se podrían encuadrar todas las directrices que se han apuntado y debería contar con 
un proceso amplio y profundo de participación ciudadana. La participación pública 
permitiría incluir en el nuevo PG la visión de futuro de los ciudadanos de Xaló y de los 
diferentes colectivos empresariales o culturales existentes. Un consenso importante 
aseguraría una gobernanza del territorio de base y democrática. 
Se trata en definitiva de perfilar un modelo territorial y social de futuro y seguir las 
pautas para conseguirlo, pues aún estamos en cierta manera a tiempo de corregir el 
camino tomado y optar por alternativas más racionales. 
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7.2. Encuesta dirigida a extranjeros del norte de Europa 
 
SURVEY FOR FOREIGNERS 
 
SOCIAL AND TERRITORIAL TRANSFORMATIONS 
DUE TO RESIDENTIAL TOURISM IN XALÓ/JALÓN (ALICANTE) 
 
THIS SURVEY IS INDIVIDUAL AND COMPLETELY ANONIMOUS. ITS 
ONLY PURPOUSE IS TO BE PART OF AN INVESTIGATION FROM A 
GEOGRAPHY DEGREE STUDENT (UNIVERSITY OF ALICANTE). 
 
 
Please, indicate with an “X” the right answer for your situation 
 
1. SURVEY RESPONDENT PROFILE 
 
Age: 
18-30 31-45 46-65 66 or more 















      
  
Years living in Spain: 
0-3 4-9 10 or more 
   
 
At the moment living in: 




Specific place of residence: 
Inside the town Individual house/villa 
in the countryside 
In a residential area 
(specify which one: 




    
 
Studies level achieved: 




High education  
(university) 


















Owner of the 
Spanish house 
The Spanish 
house is rented 
Other (specify) 
   
 
2. PERSONAL OPINION 
 
Please, indicate with an “X” the option which best fits your personal opinion 
 
  
1. For which of these reasons were you attracted to live in Spain? You can mark more 
than one answer if you feel like it. 













2. Which of these aspects do you like most about Xaló/Jalón? You can mark more than 
one answer if you feel like it. 
Its landscape 
and views 
Its location It is not as 
crowded as 
the coast 
The low prices 
compared to 











3. How much do you think Xaló has changed in the last years? (Its landscape, its 
traditional shape) 
Not at all  Just a little, 
it’s quite the 
same 
It’s quite 
changed   











4. If you answered It’s quite changed, It’s changed a lot or Totally, in the previous 
question, Why do you think Xaló’s area has changed during the last years? If you 












5. Do you think Xaló will be able to keep its traditional landscape and territorial 
organization? 
No, I don’t Hardly Just part of it Yes, 
  
think so completely 






6.  How do you think house construction has been in Xaló in the last years (since the 
90s)? 
Insufficient Very adequate, 
adjusted 
Adequate Excessive Very excessive 







7.  Do you feel Xalo is a sustainable/responsible town when it comes to territorial 
preservation (urban growing, keeping traditional landscapes)? 
Not at all No, hardly Yes, somewhat Yes, 
completely 






8. How would you describe the territorial planning and management done in Xaló 
during the last years? 
Awful Quite bad Fair, so-so Good Excellent 






9. Do you speak any Spanish? 
Not at all Just a little 





I have a good 
level (can keep 
a conversation) 
Fluently 







10. Do you speak any Valencian (local language)? 
Not at all Just a little 





I have a good 
level (can keep 
a conversation) 
Fluently 





11. Which of these abilities do you think you have in Spanish or Valencian?  














12. How integrated do you feel in the local society? 






















14. In case you do get in touch (if you don’t, please do not answer this question), Why 










part of a local 
association 
Other (specify) 







15. In your opinion, how do local people feel about foreigners from North-Europe 





like it very 
much 
They don’t 
mind about this 
They like it They really like it. 
They support this 
fact 






16. Do you think the arrival of  North-Europe foreigners is possitive for Xaló? 

























7.3. Encuesta dirigida a la población local (españoles) 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN LOCAL 
 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES  
  
DERIVADAS DEL TURISMO RESIDENCIAL EN XALÓ (ALICANTE) 
 
ENCUESTA TOTALMENTE ANÓNIMA E INDIVIDUAL 
 
Por favor, marque con una X la casilla que se ajuste a su situación. 
1. PERFIL ENCUESTADO 
Edad: 
18-30 31-45 46-65 66 o más 






Municipio de residencia: 




Lugar concreto de residencia: 
El propio pueblo  
(casco urbano) 
Casa en el campo, en las 
afueras (diseminado) 
Urbanización (indicar cual) 
   
 
Nivel de estudios: 


















      
 
2. OPINIÓN PERSONAL 
 




1. ¿Cómo cree que ha sido la construcción de viviendas en Xaló en los últimos años 
(desde mediados de los 90)? 
Insuficiente Muy adecuada, 
equilibrada 
Adecuada Excesiva Muy excesiva 





2. ¿Cómo calificaría la planificación y uso del territorio (sobre todo en materia de 
urbanismo) que se ha hecho en Xaló en los últimos 20 años? 
Pésima Muy mejorable Regular Buena Óptima 





3. ¿Cree que Xaló es un municipio responsable/sostenible en cuanto a su uso del 
territorio (crecimiento urbano, preservación del paisaje tradicional y la agricultura etc.)? 
No, nada sostenible No, poco sostenible Sí Sí, muy sostenible 






4. ¿En su opinión, cuánto se ha transformado el paisaje de Xaló y su organización 
tradicional en las últimas dos décadas? 
Poco o nada Algo Bastante Mucho 





5. ¿Según usted, cuál ha sido el fenómeno que más ha transformado Xaló y su entorno? 
Puede marcar más de una respuesta si lo desea. 
La 
construcción 
El abandono de 
la agricultura 









6. ¿De continuar el rumbo de los últimos años en materia urbanística (construcción), 
podrá Xaló mantener su paisaje tradicional en el futuro? 
No, se perderá Se perderá en parte Se conservará Sí, se conservará 
  
bastante por completo 





7. ¿Cómo de necesario cree que es para el futuro de Xaló el sector de la construcción? 
Nada necesario Poco necesario Bastante necesario Es vital 






8. ¿Cómo valoraría la presencia y llegada de extranjeros del norte de Europa (ingleses, 
alemanes, etc.) que se instalan de forma permanente en Xaló (turismo residencial)? 
Perjudicial Irrelevante Beneficiosa Muy beneficiosa 





9. ¿En su opinión, cómo de integrada está los extranjeros del centro y norte de Europa 
(ingleses, alemanes, etc.) en la sociedad local? 









10. En caso de contestar negativo, ¿Por qué cree que no se han integrado? Puede marcar 
más de una respuesta si lo desea 













11. ¿Se relaciona usted de alguna manera con la población extranjera del norte de 
Europa (ingleses, alemanes, etc.) que reside en Xaló?  















12. En caso de que sí lo haga, ¿En qué sentido mantiene relación con dicho colectivo? 
Si contestó No, para nada en la anterior, no responda a esta cuestión por favor. Puede 
marcar más de una opción. 
Por motivos de 
negocios 
Por ser sus 
vecinos 














13. En su opinión, durante los últimos años la identidad (tradiciones, costumbres, 
cultura, etc.) de la población de Xaló… 











14. Si cree que la identidad local ha cambiado en los últimos años… indique cuáles cree 
que han sido los factores que lo han provocado. Si contestó en la anterior cuestión que 
no ha cambiado o ha cambiado poco, por favor no responda a esta pregunta. 
Puede marcar más de una respuesta si lo desea. 
Por la llegada de 
extranjeros 
Por la pérdida de 
las tradiciones y 
costumbres 
Por las nuevas 















GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
  
7.4. Entrevistas (en ambas entrevistas las preguntas eran las mismas y fueron 





TRANSFORMACIONS TERRITORIALS I SOCIALS  
DERIVADES DEL TURISME RESIDENCIAL A XALÓ (ALACANT) 
 
1. Com creu que ha canviat Xaló en els últims 20 anys? ¿En quins aspectes ha canviat 
més? 
2. Pensa que la construcció ha “devorat” massa territori en els últims 20 anys? 
3. Ha sabut Xaló conservar el seu paisatge tradicional? 
4. Fins a quin punt és beneficiós per a Xaló el turisme residencial? 
5. Creu que Xaló és un lloc temptador per al sector de la construcció en el futur pròxim? 
6. Què opina de les urbanitzacions que es construiren en els 90 en la Solana? Li 
pareixen un bon model de creixement? 
7. Que el sector de la Solana estiga declarat en les NNSS com “urbanitzable” no possa 
en perill el paisatge tradicional de Xaló i la seua vall? 
8. Per qui tipus de creixement urbà deuria apostar Xaló? 
9. Quin model territorial voldria per al futur de Xaló? Per què ha d’apostar el poble? 
10. Creu que Xaló és un municipi sostenible? 
11. Quins canvis socials ha supost l’arribada d’extrangers al poble? 
12. Com opina que és la convivència entre els residents del nord d’Europa i els locals? 
¿Hi ha una societat dual? 
13. S’ha integrat aquest col·lectiu a nivell social, cultural o laboral en la societat local? 
14. Pensa que Xaló continuarà atraent població del nord d’Europa en els pròxims anys? 
Per què? 
15. Si es així… deuria haver major relació amb el col·lectiu local? Com deuria ser la 
convivència? 
